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Fomento del  Liderazgo Juvenil 
con equidad de género en Cabañas 
y San Vicente
PROYECTO
El proyecto es desarrollado desde la Fundación 
Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en munici-
pios del Valle del Jiboa, al cual pertenece Tepeti-
tán, así como de la región de Los Nonualcos. 
Tiene como objetivo desarrollar las capacidades de 
jóvenes, mujeres y hombres en diversas temáticas.
El trabajo realizado cuenta con capacitaciones y 
con el acompañamiento para el desarrollo de ca-
pacidades que sean útiles a los y las jóvenes para 
que crezcan personalmente,  pero también 
para que adquieran nuevos conocimientos.
Además, hemos contado con la participación y 
apoyo de las municipalidades participantes, y la 
municipalidad de Tepetitán no es la excepción.
Este proyecto tiene varios componentes o partes 
que están relacionadas con lo siguiente:
B) Curso de Salud sexual y reproductiva 
en 2016 y 2017
 
En 2016 participaron 34 jóvenes de los munici-
pios de San Pedro Nonualco, La Paz (10 hombres 
y siete mujeres) y de Tepetitán, San Vicente (10 
mujeres y siete hombres).
 
A la fecha, se han formado a jóvenes de Tepeti-
tán y San Pedro Nonualco para facilitadores y 
facilitadoras de estos cursos en otros municipios 
con otras personas jóvenes-  quienes desarrolla-




A )  C u r s o  d e  L i d e r a z g o  J u v e n i l  p a r a  e l 
Desarrollo Local en 2016 
 
En este curso han participado jóvenes del mu-
nicipio de Tepetitán, junto a demás jóvenes de 
otras regiones del país. El objetivo de estos cur-
sos es que desarrollen sus habilidades de lideraz-
go y que puedan desarrollarse integralmente.
Estos talleres están pensados para 
tratar temas claves para la juventud 
entre ellos la autoestima y el embarazo 
adolescente-  La autoestima como una 
temática que es de vital importancia 
para el desarrollo y el futuro de las 
personas jóvenes.  
Organización juvenil
Además, apoyamos la construcción de 
un espacio juvenil para promover la par-
ticipación de los jóvenes de Tepetitán, y 
que pueden participar quienes estén in-
teresados en el desarrollo del municipio.  
La idea es que los y las jóvenes se unan 
S i  a ú n  n o  e s t á n  p a r t i c i p a n d o ,  l e s 
e s t a m o s  i n v i t a n d o  a  h a c e r l o ,  a  i r 
c o n s t r u y e n d o  n u e v a s  i d e a s  p a r a  h a -
c e r  c a d a  d í a  n u e v a s  y  m e j o r e s  c o s a s .
a favor de Tepetitán, participen y que 
se diviertan teniendo en mente que la 
juventud, la niñez, las personas son lo 
más importante y que pueden aportar 
con sus ideas, con sus acciones muchas 
cosas buenas.
Estas capacitaciones se han desa-
rrollado en la Casa de Encuentro 
Juvenil del municipio, contando con 
el decidido apoyo no solo de los 
cooperantes ya mencionados sino 
también de la municipalidad que 
acompaña estos esfuerzos.
Nuestro aporte, desde el proyecto, 
pretende contribuir a la disminución 
de embarazos adolescentes, pero 
también al desarrollo de los y las 
jóvenes mediante el conocimiento de 
la autoestima. La innovación es que 
estos talleres están siendo desarro-
llados por jóvenes para jóvenes.
